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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan saintifik 
sebagai proses kegiatan pembelajaran dari penerapan Kurikulum 2013 belum 
berfungsi dengan maksimal, sehingga menyebabkan rendahnya ketuntasan yang 
belum mencapai persentase minimal KKM yang ditentukan oleh sekolah. Tujuan 
dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah model Problem Based Learning 
melalui pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar muatan Matematika 
pada siswa kelas 2 SDN Pati Kidul 01 Tahun Pelajaran 2016/2017.Jenis penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan desain penelitian 
menurut Arikunto yang terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus, siklus I 
terdiri dari 2 kali pertemuan dan siklus II terdiri dari 2 kali petemuan. Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 SDN Pati Kidul 01 yang berjumlah 37 
siswa. Teknik pengumpulan data berupa teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa 
soal evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran pada tiap siklusnya 
sedangkan teknik nontes berupa lembar observasi dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini, pembelajaran mengacu pada langkah-langkah model Problem 
Based Learning yang terdiri atas lima tahapan yaitu mengidentifikasi 
permasalahan, membatasi permasalahan, menyusun hipotesis, mengumpulkan 
data, dan menguji hipotesis dengan membuat simpulan.Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan rata-rata hasil belajar muatan Matematika. Pada 
kondisi awal nilai rata-rata siswa yaitu 62,40 dengan presentase ketuntasan 40% 
atau 8 siswa tuntas. Pada pembelajaran Siklus I dengan menerapkan model 
Problem Based Learning, nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 82. Pada 
pembelajaran siklus II nilai rata-rata siswa 100 dengan Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) 75. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model Problem 
Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar muatan Matematika  siswa kelas 
2 SDN Pati Kidul 01. 
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